








Returneres ved vedvarende adresseændring
For de studerende er det optimale at alle uddannelsesrelevante forlag har 
digitale tilbud, og at man på én adresse enkelt og let kan søge/fi nde/købe 
de ønskede lærebøger.
"
Forlæggerforeningen er jævnligt blevet 
mødt med ønsker (krav) fra studerende og 
uddannelsesinstitutioner om, at man offl ine 
og online ønsker at orientere sig i relevante 
trykte og digitale forlagsudgivelser og 
samtidig kunne købe/leje digitale udgaver 
af bøgerne. 
 Flere forlag har allerede tilbud om køb 
af hele e-bøger, bl.a. forlagene i Gylden-
dal Akademisk. Men for de studerende er 
det optimale at alle uddannelsesrelevante 
forlag har digitale tilbud, og at man på én 
adresse enkelt og let kan søge/fi nde/købe 
de ønskede lærebøger. Herudover er der 
også et udtalt behov for at den studerende/
underviseren kan sammensætte dele af 
bøger/kapitler fra forskellige bøger/forlag til 
skræddersyede kompendier.
 Det var anledningen til at Forlæggerfore-
ningen og herunder Sektion for Undervis-
ningsforlag SFU i foråret 2005 tog initiativ til 
at iværksætte en fælles brancheportal med 
ebogssalg. Efter forhandlinger med forskel-
lige udbydere, har SFU valgt at anbefale 
sine medlemmer at indgå samarbejdsafta-
ler med ebog.dk.
 Ebog.dk er et etableret samarbejde 
mellem DBC og Infomedia. Første del af 
portalen forventes klar omkring august må-
ned, indholdet vil primært bestå af faglit-
teratur, som benyttes på de videregående 
uddannelser, og derfor især henvende sig 
til studerende. Det er hensigten, at porta-
lens indhold på sigt skal udvides og kunne 
kunne benyttes af andre, f.eks. indenfor 
visse fagområder – professionelle brugere.
 Forlæggerforeningen har indgået en 
rammeaftale med ebog.dk og der er udar-
bejdet notater og anvisninger på, hvor-
ledes forlagene kan sikre sig de digitale 
rettigheder både vedrørende fremtidige 
rettigheder men også på relevante backli-
ster. Mange forlag er allerede ganske langt 
i processen med at indhente rettigheder og 
klargøre til ebogs udgivelser
 Herudover at der nedsat en følgegruppe 
hvor repræsentanter fra ebog.dk, forlagene 
og Forlæggerforeningen jævnligt mødes og 
drøfter udviklingen af portalen og problem-
stillinger i relation hertil. Blandt emnerne 
der drøftes pt. er licensaftaler til undervis-
ningsinstitutioner og biblioteker.
 I første omgang vil en meget stor del af 
materialet være pdf-fi ler. De er forholdsvis 
nemme at få produceret og økonomisk 
overskuelige, XML er også muligt, og vil 
på sigt – afhængig af den teknologiske 
udvikling – nok være et bedre og mere 
fremtidssikret alternativ. Rent teknisk skulle 
det herudover ikke give de store problemer 
at drive en ebogsportal. Den bliver bygget 
op på velkendte systemer og kan tilbyde 
brugerne et meget varieret udbud – dvs. 
hele bøger, dele af bøger, kompendier 
mv., som kan sammensættes på tværs af 
udgivelser og kan købes eller lejes i kor-
tere eller længere perioder, med og uden 
printmuligheder. 
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